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Abstract. The sample of the coping strategies research includes students who study pedagogy. We 
have discovered personality traits associated with the choice of adaptive or non-adaptive coping strategies, 
and identified key features, the development of which allows to adopt adaptive coping strategies. 
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Аннотация. Данная статья посвящена преподавателю, который в силу своей профессиональ-
ной деятельности постоянно сталкивается с необходимостью заниматься исследовательской работой. 
Статья раскрывает каким же он должен быть преподаватель-исследователь что бы стать субъектом 
исследовательской деятельности, и каким требованиям он должен подчиняться чтобы стать таковым 
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Качество образования стало ключевым понятием, определяющим сегодня суть модернизации 
образовательной системы Республики Казахстан. В настоящее время психологические категории вза-
имодействия, деятельности, общения, коммуникации приобрели характер методологической значи-
мости для развития современной науки и образования. В зависимости от их трактовки могут изме-
няться формулировки производных от них понятий, а также научное объяснение различных явлений 
естественного и гуманитарного характера, т.е. сам ход научной мысли, что, в свою очередь, будет в 
дальнейшем оказать существенное положительное или отрицательное воздействие на развитие обще-
ства. 
Наука развивается благодаря исследованиям, научным проектам, которые реализуются осо-
бым образом посредством организации научно-познавательной деятельности исследователя. 
Учёным, научным работником является субъект, обладающий необходимой квалификацией и 
профессионально занимающийся научной или научно-технической деятельностью (Бакштановский, 
Согомонов, 2005). 
Изначально «учёный» означал хорошо или полно обученного человека, того, кого учили. 
«Учёностью» называли «состояние, качество учёного человека, основательное знание наук, полное 
изучение их». Ныне учёным считают человека, открывающего новые научные истины, обладающего 
научной степенью, согласно научному этикету не каждый, занимающейся научно-исследовательской 
деятельностью и имеющий учёную степень, заслуживает звание учёного (Безуглов и др., 2008). Тако-
выми являются преподаватели-новаторы, преподаватели-исследователи, преподаватели-технологи и 
др. 
Исследовательская деятельность не сводима к неким алгоритмическим профессиональным 
действиям, гарантирующим успех, она включает также внутренний мир личности, занимающейся 
научным поиском. Научно-исследовательская, научно-техническая деятельность – специально орга-
низованная деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения социо-
культурных, экономических, инженерно-технических и иных проблем, а также обеспечения функци-
онирования науки, техники и производства как единой системы. Она не только требует знания опре-
делённых приёмов, навыков и средств научной работы, но включает в себя психологическую и соци-
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окультурную составляющую. В ней выделяется три аспекта: логико-научный, личностно-
психологический, социально-психологический. 
Велика роль исследователя и его деятельности для общества, поскольку от предлагаемых из-
менений зависит качество жизни членов общества. Например, результаты и выводы педагогических 
исследований опосредованно или напрямую касаются поведения и профессиональной деятельности 
огромного числа людей – ведь педагогический корпус в мире насчитывает не менее 50-ти миллионов, 
а количество обучающихся – более миллиарда. 
Идеал классической науки – свести влияние исследователя к минимуму, позволяющему сде-
лать акцент на чистоте проведения эксперимента и объективности, повторяемости получаемых тео-
ретических и практических результатов. Неклассическая наука обращает внимание на значимость в 
науке самого преподавателя-исследователя. Постнеклассика настаивает на активной роли учёного в 
исследовании, поскольку наш мир – это сложно регулируемая система, развивающаяся вариативно и 
во многом зависимая от деятельности преподавателя. Являясь субъектом научной деятельности, со-
здатель нового знания – преподаватели-исследователи – не могут не накладывать свой отпечаток на 
процесс получения знания во всех областях реальности (Агасси, 1996). 
Развитие личности, работающей с научным материалом, обеспечивается её высокой мотива-
цией, стремлением к творческой самореализации, предприимчивостью, активностью и интеллекту-
альным потенциалом. На изучение окружающего мира людей толкает удивление, называется также 
эстетическая причина познания, стремление оставить след в истории, сказать новое слово в науке, и – 
в последнее время – стремление к материальному вознаграждению, благодаря современным установ-
кам и возможностям быстрого доведения полученных результатов до уровня товара. 
В связи с важностью активной позиции субъекта в проводимых научных изысканиях обратим 
внимание на личные качества преподавателя-исследователя. Многие историки науки на первое место 
ставят мужество, которое необходимо для отстаивания своих оригинальных научных идей и дости-
жения цели. Не менее важна интеллектуальная честность, не позволяющая фальсифицировать науч-
ные факты и приспосабливать их толкование под общепринятые взгляды. Нестандартность и незави-
симость мышления, готовность выслушивать резкую критику и переносить понимание, позволяет 
учёным уверенно проходить этапы признания выдвинутых ими предложений. 
Способность к творческой работе – «самой облагораживающей и приносящей удовлетворение 
деятельности, к которой только способен человеческий мозг – проявляется наличием богатого вооб-
ражения, фантазии с одновременным терпеливым и тщательнейшим изучением факторов, явлений, 
процессов». 
По словам Г. Селье существует такая группа учёных как: «Фауст – идеальный преподаватель 
и руководитель». Для него характерно воодушевление от возможностей исследования, а не от соб-
ственных возможностей; способность к выделению значимых фактов; острая наблюдательность; же-
лезная самодисциплина; редкая оригинальность и воображение, соединённые со скрупулёзным вни-
манием к деталям, как в технике лабораторной работы, так и при осмыслении результатов. Его не 
смущают неудачи и не разрушает успех (Селье, 1987). Именно таким должен быть преподаватель-
исследователь - субъект исследовательской деятельности. 
Он должен выполнять следующие требования, что бы стать субъектом исследовательской де-
ятельности: 
- восхищение перед величием востребованности педагогики как практики, науки, искусства, 
ответственной перед человечеством за передачу молодёжи накопленного предшествующими поколе-
ниями духовного, культурного, социального, профессионального опыта и развитие человека на про-
тяжении всей его жизни. А также преклонение перед бескорыстным, благородным, тяжёлым педаго-
гическим трудом и великими педагогами. Не менее важна корпоративная гордость, чувство личной 
причастности и социально одобряемой сфере жизнедеятельности; 
- установка на гуманистические ценности, чёткая гуманистическая направленность научной 
деятельности – от выбора проблематики до используемых методов исследования; 
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- педагогический опыт работы, обязательное участие в учебно-воспитательном процессе обра-
зовательной организации; 
- наличие педагогических способностей и умений обучать на основе новейших достижений 
педагогики, психологии, методики преподавания, стремление поставить свою деятельность на науч-
ную основу; 
- терпение, преодоление трудностей познания и педагогической деятельности, тщательность 
при выполнении работы с одновременным признанием её важности, величия и красоты; 
- знание, как правильно осуществить переход от факта, явления к описанию их сущности, по-
нимания отличия практической педагогической работы и методологического совершенствования от 
их научного осмысления, объяснения и разработки новых предложений; 
- умение разъяснить, пропагандировать, приводить весомые доказательства в пользу выдви-
нутых идей, отстаивать результаты собственного педагогического исследования (Таубаева, 2015). 
Таким образом, мы считаем, чтобы преподаватель стал преподавателем-исследователем и 
полноценным субъектом исследовательской деятельности, каковым он должен быть в связи с совре-
менной парадигмой развития мирового образовательного пространства он должен, не только осваи-
вать общие требования, предъявляемые к нему, как к преподавателю и работнику в сфере научного 
поиска, но и прежде всего уметь оценивать глубину своих индивидуальных предпочтений с точки 
зрения привлекательности для него разделов педагогической и психологической науки и практики – 
общих основ педагогики; психологии; дидактики; воспитания; менеджмента. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме состояния адаптированности к стрессу (стрессо-
устойчивости) подростков. Представлены результаты исследования проявлений стрессовых реакций 
и стратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях. В исследовании было установлены 
